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Excursión deportiva a Madrid 
A c o g i d a c a r i ñ o s í s i m a . - E l e n c u e n t r o e n t r e P a v i m e n t o s A s f á l t i c o s y 
R á p i z S p o r t i n g . - U n p r ó c e r t u r o l e n s e o b s e q u i a e s p l é n d i d a m e n t e 
a l o s e x c u r s i o n i s t a s , q u e r e g r e s a n i n t e n s a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
La salida 
Sábado. Tres de la tarde, en el 
paseo de la Icfanta Isabel una 
caravana de coches. La compo 
nen un autobú i de la línea de Z i-
ragoza y tres de turismo. 
Reina bullicio y animación, por 
cierto, muy justificada: ¡Es el pri 
mer equipo futbolístico de Teruel 
que va a contender con uno de bien 
cimentado prestigio, como podrá 
verse en el historial que publica 
mos en esta información. 
Minutos después de la hora se 
fialada arranca el autobús, ocupa 
do por los equipiers y un crecido 
número de socios del Rápid, y el 
numeroso público que circunda 
los alrededores le dispensa una 
cariñosa y entusiástica despedida. 
Van saliendo los otros coches, 
ocupados por los directivos y 
prensa, y son, igualmente, despe-
didos con muestras de simpatía. 
El viaje 
Y al momento ya estamos en la 
carretera, dispuestos a comernos 
los trescientos kilómetros que nos 
separan del corazón de Es^ aña. 
Chistes, historietas, pinchazos, 
•uvia cue hace prevetr que va a 
*gmr el encuentro, ce che que 
eoDfünde la carretera y j a m a 
unos kilómetros en balde... 
En Maranchón parada y... pro-
visionamipnto. 
Uo «tenteempié! y como postre 
3a longaniza de kilómetros que 
ansiosos vamos devorando. 
El amigo Espallargas hace un 
clliste, se rompe el cristal de una 
Ventanilla y nos quedamos tan 
^scos... ¡ y es que, la verdad, 
entra ua aire que rasura!. . . 
Las diez. Ante nuestra vista te 
J^os la bella ciudad de Alcalá 
Qe Henares. 
Aquí recibimes una grata sor-
p sa' Los directivos del equipo 
Amentos Asfálticos hace des 
toaban^ amabiemente' nos es 
tJoiT A80611 1 a s Preseiitaciones: 
e^nte H t0I1Í0 Sartniento, presi-
tarin. * Antcnio Batza, secre 
vicen j0Sé García R^olat, 
Asens[efdçilte; ^on Francisco 
Cos rei0 y dcn Alejandro 
T ; ¡ e ^ ^ o deportivo. 
e^strn^11 saliercn a esperarnos 
^eJlPaiSanos Elíseo Gómez 
^ B o r r a j o . 
^ n b a ? a - Cbarla'1111 aperitivo 
e otro pakano, de To-
rrijo del Campo, y la caravana 
aumentada con tres nuevos co 
ches, parte de Alcalá. 
A las once y cinco a terr izamos 
en el centro de la Villa, y Corte, 
que en est* hora es un hormigue 
ro humano y al motrento somos 
acompañados a un prestigioso h 3 
tal distante unos metros d | la 
Puerta del Sol. 
Aquí se alojan los jugadores, 
directives y prensa. E l resto de 
la expedición S Í aloja en distintos 
lugares. 
El encuentro 
A las nueve llegamos al campo 
del Cafeto y pronto nos damos 
cuenta de la importancia del mis 
mo, que es de segunda categoría. 
Nuestros muchachos se visten el 
equipo rápidamente y a las nueve 
y media todos al stadium. 
All í hay bastante público y los 
jugadores se ven honrados con la 
presencia d é l o s ilusti es señores 
don José Torán y don Antonio 
Bui y bell ísimas señoritas. 
Don Ricardo M. Rocamora toca 
a alinearse y los equipos lo hacen 
en la forma siguiente: 
Pavimentos.--F. Arribas; Argo 
te; A. Rodríguez; A . Van Bau 
berghen, T. Burgaleta, R, Ama 
doi; J . Argote, R. Muñagorri, 
F . Rodríguez, García, V . Rodrí 
gutz. 
Rápid.—(Tropel hállase indis 
puesto). Graff; Sarz, Ripoll; Ro-
mero, Aranda, Báguena; Ferran 
do. Novella, Baldomcro, Teodo 
miro y Lara. 
Los señores Aziar y Colmena 
res actúan de jueces de línea. 
Salúdanse los capitanes, hay 
sorteo de campo y cambio de her-
mosos banderines y el partido dá 
principio a las diez menos veinte 
minutos luego de los burras regla 
mentarlos. 
De primera interción, el Rápid 
sorprende a Pavimentos llegando 
hasta su puerta por el ala izquier 
da, pero la falta de decisión de su 
línea delantera malogra la jugada. 
Pavimentos cree verse ante 
fuerte enemigo y su medio centr o 
Burgaleta comierza a actuar ayu-
dado por los hermanos Rodrí-
guez. A les seis minutos se tira al 
Rápid un cerne sin novedad. Sacz 
defiende bien y Novella pasa has-
ta la misma puerta pero Arribas 
para como les buenos. 
Hay un momento de peligro pa-
ra el Rápid; Graff evita soberbia 
mente el que el balón entre en su 
red y esto se aplaude. 
Volvemos a ver llegar a los 
nuestros muy combinados hasta 
Pavimentos pero Teodomiro pier 
de tiempo preparándose para chu-
tar y Rodríguez le quita el balón, 
que va a córner contra él Rápid a 
las diez menos dkz, marcando 
Muñagorri el primer goal entre 
aplausos. 
Este tanto crece a Pavimentos 
y hay jugadas bonitas de Bar 
galeta, Muñ:gorri y F . R o i r í 
guez. E l extremo Rodríguez se 
ecueh > como un gamo. 
En cambio el Rápid itfcarcha con 
lenta preparación y no dá pases. 
A las diez y once minutos hay 
un magnífico córner qué Graff 
para, haciendo otro córner que 
vuelve a recoger entre aplausos. 
Buen portero. Uaa mélee pone en 
peligro la puerta de Pavimentos 
pero Argote despeja seguí o y 
Burgaleta hace lo suyo llevando 
el balón para que García, a las 
diez y veinte, logre perforar la 
puerta del Rápid. Poco después, 
Arribas p^ra un certero tiro de 
Bi'domero. Termina el primer 
tiempo.^ 
En el segundo tiempo sigui Pd 
vimentos jugando coa furia y 
nuestros rapidistas luchan en pro-
pia defensa pero se ve la huella 
que en ellos ha hecho el largo 
viaje. 
Teodomiro tiró un csñonfZi 
qu¿; fué a dar a Aranda, que en el 
segundo tiempo jugó de delaate-
ro. .•- ; - • i'- • • - •  I * * • 
Quince minutos de juego y lúe 
go de tres buenas paradas de Graff 
Muñagorri marca el tercer goal. 
Ripol y Sanz dtfi nden bien y por 
un instint i volvemos a V JV jugar 
a todos. Viene un pase a Rodrí 
guez (FJ y con él el últ imo tanto. 
Mòmèntòs después termina el1 
partido. 
Hemos visto excelentes jugadas 
H u e v o s f r e s c o s 
se venden a f 95 pts. 
E U D A L D O A L C A l N E 
Plaza de Domingo Gascón, 4 
- T E R U E L -
del medio Burgaleta, del extremo 
Ridr íguez , de Muñigorri y del 
certero delantero P a c o Rodrí 
guc-z. 
De los nuestros, el primero 
Graff, admiración d e l públicr; 
Sanz, Novella, Teodomiro. Bien 
Aranda, Romero, Corbalán y Bal 
domero. Hay que aprender a des 
prenderse del balón dando pases 
y a chutar a goal, señores delan 
teros. 
Ferrando actuó desganado y 
en verdad que lo sentimos. 
Baldomero, Romero y Báguena 
salieron fuertemente lesionados, 
jugando Corbalán, con acierto, el 
segundo tiempo en lugar de Bá-
guena. 
Otro partido 
A continuación pudimos admi-
rar, en el mismo campo, un par 
tido de campeonato entre Patria 
Balompié y Primitiva Amistad, 
a meándose, respectivamente, así: 
Menécdez; Perico y E . López; 
F Rodríguez, Honorio, Alonso; 
L . López, Bueno, Eladio Campos, 
Gil y Gueimonde. 
CostiHo; Caballero, Bris; Pe-
dí úa . Carra, Laguna; Rojo, Repi-
so, lye icar, Sixto e Hilario. 
E l primero ganó por 2 0 des-
pués de desarrollar un rapidísimo 
juego. 
Después 
Atentamente invitados por el 
presidente honorario del Rápid 
don José Torán vai ios expedicio-
narios, entre los que s é contaba 
el repórter, tomaron asiento en 
su magnífico coche y tras de dar 
un paseo por la Castellana, donde 
vive el insigne turolense, fuimos 
obsequiados en su casa. 
E( modesto reportero confiesa, 
ingenuamente, que quedó asom-
brado y más que asombrado ad-
mirado de las bellezas que encie-
rra tan magnífica vivienda. 
El señor Torán, con su innata 
simpatía y extroardinaria cultura 
artística, nos fué mostrando su 
tesoro artístico.. . cuadros de pin-
tores célebres, porcelanas de Se-
vres, muebles de gran valor, etcé 
tera, etc. sin olvidar la estupen-
dísima biblioteca en la que figu-
ran las colecciones completas de 
la mayoría de c lás icos y contem 
poráneos 
Un detalle que no pasó por alto 
al cronista fué ver que entre aquel 
fárrago de arte y literatura figu 
r^ban unos artísticos grabados 
del Teruel antiguo, un cuadro del 
pintor Bsrdeio y todas cttantas 
novelas u J obras han escrito los 
turolenses. 
Detalle simpático que dá la sen-
sación más diáfana del cariño que 
el seftir Torán siente por todo 
cuanto se relaciona con su queri-
do pueblo. 
El gran partido 
Lo presenciamos todos acom-
pañados por los directivos y ju-
gadores de Pavimentos y del en-
cantador Piuj Torán, digno suce-
sor modernizado de su ilustre pa-
dre. 
El Real Madrid jugó con gran 
entusiasmo y tirando acertadísi-
mo al Rácing, pero Solá paró to-
do. -
Los santanderinos hicieron tra-
bajar al gran Z imora. Nuestros 
equipiers quedaron asombrados 
de este encuentro que terminó 
empatando a cero. 
£1 cine sonoro 
Siempre tan gratamente acom-
pañados, llegamos al Palaçio de 
la Prensa para ver «Un drama so • 
bre la nieve», cinta sonora de 
gran deportividad. Tenemos a 
suerte de estar con Pico y éste nos 
entusiasma con su descripción 
acerca del deporte sobre la nieve 
y detallánd^ n s los sitios en que 
la película está tomada. 
Salimos entusiasmados. 
Por Madrid 
Aunque ya por la mañann ha-
bíamos visto parte de este bellísi-
mo e incomparable Madrid, vol-
vemos a pasear por sus calles has-
ta la hora de las nueve y media, 
en que tomamos el Metro para ir 
al Hotel Nacional. 
Un banquete 
A1 peaetrar en el regio Hotel, 
tenemos un feliz encuentro los 
turolenses: en el vestíbulo e s tán 
don José García Guerrero y don 
Antonio Boj. Nuestro dignís imo 
exgobsrnador saluia a todos ver-
daderamente emocionado. Mo-
mentos después liega el ilustre 
turolense don José Torán con sus 
hijos Piko y Garlitos y atravesan-
do riquísimas salas llegamos al 
lugar destinado para reunir al fu-
turo Teruel, futuro porque con la 
ayuda de Dios ese César que nos 
liCofttífttía en la 4.* plana) \ 
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Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Molin 
C A L M A N L A T O S ' 
Resultados probados en ios R E S F R I A D O S QRIPPe CVfARflDs. R 0 . . . . 
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis ^ S R v 
Ü E VBISrx^A. E N T O D A S Ju A . Q F A.R.IVE A . a A . S 
Sección religiosa 
Séptimo Centenario de la 
muerte y canonización del 
3anto de todo el mundo «San 
Antonio de Padua» 
<CenteaarÍG>: Ya nos es muy 
conocida esta palabra y casi fa-
miliar, diríatnos, en el sentido en 
que nosotros la tornamos, y así 
es, pues de poco tiempo a esta 
parte, muchis son las feclias me 
morables que hemos celebrado y 
que en nosotros han dejado hue-
llas, ae esas que difícilmente ni 
el tiempo ni el espacio son capa-
ces de borrar, por cuanto que fue-
ron vividas con la unión y f rater 
nídad de aquellos que sienten a 
un mismo latir y que prof esando 
una misma fe se agrupan para 
así juctos reñir las batallas del 
sefíor. 
Qaien ño recuerda a este pro-
pósito las grandes fiestas cante-
nanas que en nuestra capital, al 
unísono que toda Españ i y e l 
mundo entero se celebraron por 
motivo del VII Centenario de la 
muerte del Pobrecillo de Así ? 
De nuevo pues, la Smta Igle-
sia, nuestra Madre, por boca de 
su Vicario el Pontífice Fio X I , 
anuncia al mando eotero la pro-
ximidad de una grande alegría, 
de unas fiestas, del Centenario 
Antoniano\ y al dirigirse en Car-
ta Pastoral al Obispo de Padua," 
exhorta a los fieles de todo el 
mundo, a que se apresten para 
celebrar con la dignidad que con-
viene tan fausto acontecimiento. 
Pero, como dice muy bien nues 
tro Padre común, no solo hemos 
de fijar nuestra atención en aque-
llo que se ve de fuera, es decir, 
en los solos festejos exteriores, 
sino que tambáéa, y esto es lo 
más importante, hamos de pro-
curar copiar en nosotros las vi -
tudes y prerrogativas de que ve-
mos rodeados estos seres extraor-
dinarios, que merecieron ser le 
vantados a la dignidad de los al-
tares por su» virtudes y santidad 
extraordinaria. 
Este valor educativo q u e se 
desprende de los centenarios, es 
el que mayor aflujo debe ejerc r 
sobre nocotros. Estos dignos mo-
delos que se nos presentan de 
tiempo, en tiempo, a nuestra con-
sideración, es necesario conocer-
los para que lleguen, a la vez, a 
icñnir bet éficamente en la orien • 
tacion y educ ición del individuo 
y de la sociedad. 
Deseoso, pues, de contribuir en 
algo, al mayor conocimiento y 
difusión de la devoción al Santo 
Paduano, os dirigiré en martes 
sucesivos algunas cuartillas, que 
a la vez, os den a conocer breve-
mente la vida atractiva de San 
Antonio y os den idea del movi-
miento Antooiano en lo referente 
a las fiestas Centenarias y Pere-
grinaciones a Padua. 
Teruel no es menos devoto a 
S m Antonio qu ; las detná > capi 
' tales de España y por lo mismo 
debe mostrar en esta ocasión su 
verdadero amor y devoción sin-
cera al Grande Taamitu go. 
L i Juventud Antoiiana estable 
cida en la igV.ia de PP. Francis-
canos y en el Colegio a ellos con-
fiado, quiere responder con sus 
esfuerzas a este llamamiento ge 
neral. Los trece martes o domin-
gos dedicados a San Antonio y 
que en años anteriores viener ce 
lebrá adose en esta nuestra Iglesia 
serán este año con mayor solem 
nidad y para despertar en los áni 
mos de los que asistan a la misa 
y Comunión el verdadero espiri 
tu Antoniano se sorteará i f ntre 
los asistentes cruces, libritos, es-
tampasj etc., que tengan relación 
con San Antonio. 
Los ejercicios serán los domin-
gos a las ocho y media en la misa 
I de comunión, cantándose final 
mente el retponsorio al Santo. 
Las fiestas principales ya s e 
anunciarán con oportunidad y es 
peramos que tolo Teruel ha de 
responder a nuestro llamamiento, 
por que ¿quiéd no es deudor de 
algú i fayor a San Autonio? 
Quien se interese por las gran-
des Peregrinaciones anunciadas a 
Padua por motivo del año cente-
nario gustoso le atenderá en todo. 
P. Luis MARÍA TORRES 
o. P. M. 
Teruel Colegio de S. Antonio. 
Necesito OFICIAL BARBERO: 
Rszón en esta Administración. 
UIIUIIIHllllllllllillllllllDlllllllillllllllllllllilllllilüllllllilillllillllll^  
Informes Comerciales y Pe 
nales España y Extranjero eos 
Reserva."-Certificados de Pena 
Ies ai día, 3 pesetas.-—Comisio-
nes generales.--CumpíímieBío 
de exhoríos.-- Compra-Venía efe 
Fincas —Hipotecas.—Casa fas-
dada en 1908.—Direcíor: Ao o-
cio Ordófies;.- Agente Colegie-
do. 
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Datos relativos a 
la semana que ter-
minó cop el sába-
do 14 de marzo de 
1931 y correspon-
dientes a la capital 
Nú nero de nacidos vivros en la 
semana, 6. 
l i . de nacidos muertos en la 
semana, ninguno. 
I i. de fallecidos por todas cau-
sas y todas las edades en la se-
mí n , 9. 
II. de fallecidos de menos de 
un año de edad en la semana, 2. 
Casos de enfermedades infecto-
contagiosas, G. 
Gripe, 2; defunciones, ninguna. 
Teruel, 16 marz) 1931. 
El inspector provincial de Sanidad, 
T. PARDO GAYOSO. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A • 
B. 
T A L L E R D E 
i n i i i i « n o j 
• 
Instalaciones interiores y • 
suministro de material • 
sanitario 
Marcelino Garitas i 
Para avisos: Parra, 30. Taller, call© • 
de Joaquín Arnau (Murallas), 7 • 
Una condecora-
ción de Castel 
Ayer estuvieron en el ministe 
rio de Instrucción Pública visi-
tando al señor Gascón y Marín, 
los familiares de la viuda del 
que fué director general de Obras 
públicas e h j ? adoptivo de Teruel 
don C irlos Castel, para entregarle 
la con decoración de la cruz deiMé 
rito Agf ícola, orlada en brillantes, 
que el señor Castel (q. e. p. d.) po 
st í i , para que cuando el ministro 
vaya a Zaragoza la deposite a los 
pies de la V'rgen del Pilar, 
Marchó a Valencia nuestro que-
rido colaborador don A1f onso Mo 
rera, hijo del celoso inspector de 
Pj l ic ía don Antonio. 
— De Valencia regresó el estu-
diante don Vicente Royo. 
— De Valencia el registrador de 
lá propiedad don Miguel Castells 
y señora. 
— De Valencia el joven don Mar-
cial Asensio. 
— D.j Valencia, con su hermanó 
don José, regresó la bella señorita 
Consuelo Rivera; 
— Marchó a Madrid, para asistir 
al estreno de una de sus obras 
teatrales, el ingeniero de Montes 
don Víctor de Sola. 
— A Valencia el delegado de la 
Beneficencia don Ramón Mon-
forte. 
— En el rápido de ayer marchó a 
Zaragoza acompañada e^ su 1110' 
nísimo hijo Pepito, la distinguida 
señora esposa de nuestro buen 
amigo don José Miría Dllla. 
I — En la madrugada de ayer dió 
j a luz con toda felicidad un her-
j moso niño la distinguida señora 
¡ d c ñ i Pilar GODZÍIVO, esposa de 
; nuestro querido amigo don Anto-
jnio Gómez de la Torre, compe-
tente oficial de esta sucursal del 
Banco de España, 
i Tanto el recién nacido como la 
madre se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Se le impondrá el nombre de 
José Pedro. 
A los venturosos padres, que 
tienen la dicha de ver aumentado 
su dichoso hogar con el nuevo 
vástago, enviamos nuestra cari-
ñosa felicitación. 
— Con su esposa e hijos salió pa 
ra Valencia nuestro compañero 
de Talleres Juan Leonarte. 
cha 
DesdeCaIamo 
Cine Bretón.—Cine sr 
Excelente és el p"" a0n0ro 
éste salón tiene p r o y e c t , ^ 
el mams, día 17, a bSse ije , ' 
sonoro. B n^e 
Habrá des sesiones tard 
che, a las s«ls y a las'nu^5' 
Programa: «La Hja aelL 
película muda, con tet^Ztl 
tas submarinas, següa «¿ ^ 
procedimiento. "e,|) 
Sonoro: <Un viaje a Uns R 
band», canciones por rmJi, 
Piquer y Elvira V ^ 
Ramper con sus graciosos chisL 
Para final Rondalla Aragón" ^ 
e cantador José Chapón. U a J 
día. t0 
cÉl correo d e l Z a r » , h á g a s e 
mucho al respetable. 
D e p o r t e s 
El Club Diportivo inaugurará 
su campo de deportes el día 29 del 
corriente, con un partido de f# 
I bol contra k Olímpica de Teruel 
D .bido al mal tiempo de estos 
jdías, no ha podido entrenarse el 
equipo, por eso lo ha señalado 
rara ese día, en lugar de una 
j fecha demasiado próxima, como 
era el deseo del equipo de Teiuel. 
t. 
usted 
E L M A Ñ A N A 
GRATUITAMENTE 
cfrecemos a elección de los afortunados 
1 . 0 0 0 F O N O G R A F O S 
a título de propaganda, a los mil primeros lectores que eocuentren la so 
lucíón txacta al jercghfico que va a continuacióa y se conformen a 
nu stras condiciones. 
C O N C U R S O 
Reempkzar los puctos por las letras que faltan y hallar el i ombre de 
tres ciudades: 
8 . C . . . . A M . . . . D S . V . L . A 
. . Enviad este anuncio completado a los 
EstaWecimientos VIVAPHONE (Servicio E. 50), 116, rué de Vaugirard ^ARIS-S0 (Franch 
^ 7 . ArdJuntir un^obre, poniendo claramente el nombre y la direcc ón K 
N O T A . - L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
Notas militares 
La orden de la Zona del día 17 
de marzo actual publica lo si-
guiente: 
Art. 1.° Incorporados los co-
I mandantes don Eugenio Castel a-
ry Herrera y don [oaquía Gual 
• Villalonga destinados a esta Zona 
por Real orden Circular de 26 de 
febrero último («Diario oficial», 
número 47), desde el día de hoy 
pasarán a prestar sus servicios el 
primero en la Circunscripciófl de ^ 
Reserva, c ú n e r o 43, de la.quese 
hará cargo mediante inventario, 
y el segundo de la Junta de Clasi-
ficación y Revisión donde desefi-
peñirá el cometido de secretario; 
a ambos hará entrega con las fof' 
malidades reglamentari s el capí* 
tán don Acgel Siavedra Gil qae 
venía desempeñíndo dichos ^ 
metidos con carácter a c ç i d ^ 
Art. 2.° M.ñana a las 12 ^ 
ras, el capitán don Francisco 
Diego, como más caract^z^ 
hará la prc s(ntación de todo?» 
oficiales a los comandantes 
Joaquía Gual Villalonga 7 
Eugenio Castellary H-rrf 
Art. 3 o D.sde el dia dema^ 
na el capitáa don Afltonl0¿da-
Blanco tendrá a stt ^ ^ j a s d 6 
ses de las distintas Academi 
esta Z >na. 
Terminada la comisi^ ^  ^ 
da al comandante may 
gimiento lafantoría aQ ^ 
número 57, hoy ^ e * a tíé5 de 
fino en Barcelona, ^ y mi-
cumplimentar al gober 
litar de esta p i n -
tes 
tes. 
ferí' 
V e í ^ f 3 ' 
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provisión de Ps. 
Ctíelas3£Íonales 
, •-j cGaceta» de h.y 
^ «iieva relación de vacan 
^ ; Estelas ,N vçioaales, para 
te .e visión en propiedad, por los 
süP^' Izaros turnos conforme 
Dirección ge 
i¿ primera Enseñanza de 13 
ceri corriente, figurando entre 
¡las, las de la provincia de 
T f í R ü E L 
Agaatón, mixca, 179 habitan. 
a, unitaria. 1.802 habitan 
^ circular dé la 
tes. 
tes Arroyofrío, Jabaloyas, mixta, 
135 ^abitantes. 
Bádepas, unitaria, 368 habitan 
tes» 
Belmonte de Mtzquín, unitaria, 
745 habitantes, 
Blancas, 
16Calanda, sección de graduada, 
4,251 habitantes. 
Cantavieja, unitaria, 2.005 ha-
bitantes. 
Cañizar del O.ivar, unitaria, 503 
habitantes. 
Fortaneta, unitaria, 1.355 habi 
ESOS 
EN 
TIMBRi 
;ELIEVE 
S - CATALOGOS 
REVISTAS 
i COMER( 
ETAS EN REI 
RNAC 
Y i - roe 
Rodríguez 
San Pedro, 51 
^léf. 33029 - MA 
H a l l a z g o de 
c a d á v e r 
un 
unitaria, 965 habitan 
Crivillén, unitaria, 845 habitan-
tes. 
Fuentespalda, unitaria, 821 ha 
hitantes. 
Gea de Albarracín, párvulos, 
1.076 habitantes. 
Iglesuela del Cid, unitaria, 1.430 
Montalbán, sección graduada, 
2.339 habitantes. 
Monteagudo del Castillo, unita-
ria, 531 h Abitantes. 
Mora de Rubielos, dirección 
graduada, 2.898 habitantes. 
* Mosqueruela, sección graduada, 
3.010 habitante s, 
j Mosqueruela, dirección gradua-
da, 3 010 habitantes. 
I Noguera, uniUria, 583 habitan-
Cotizaciones de Boiss 
Jaganta, Parras de Castellote, 
unitaria, 154 habitantes. 
Josa, unitaria, 526 habitantes. 
Lidón, unitaria, 345 habitantes. 
Lledó, ucitaria, 543 habitantes. 
Mora de Rubielos, sección de 
graduada, 2.898 habitantes. 
Pancrudo, unitaria, 473 habi 
tantes. 
Pobo (El), unitaria, 553 habitan- ] g r ^ á ^ } ^ ^ ^ s 
tes.. 
Royuela, unitaria, 482 habitan 
Efectos públicos 
Interior 4 por lOO^oontado. . 
Bztarior i por 100 
Ámortisable 5 por 100,1920. 
t 6 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927. 
» 6 por 100,1928. 
* 6 por 100,1927 
libre. . . . . 
¿^Msortiasble 8 por 100,1928. 
• 4 por 100, 1928. 
4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100,1903. 
Perroviari»i5 por 100. . . . . 
t 4 Va Por 100. . . 
tes. Acciones 
Oiiete, unitaria, 2 327 habitan Banao de Sapaña 
tes. Baneo Hispano Ámerioano , 
Palomar de Arroyos, «nitaria, Banao BspaSol del Rio de la 
612 habitantes. ***** • • • • Pese^B 
Rubielos de Mora, dirección de f Asuoarerai ordinarias . . . . 
Telefónioae preferentes . . . 
» ordmariai. . . . 
Petróleos 
loiivot pesetas 
Rubielos de Mora, sección de 
graduada, 2 129 habitantes. 
tes, 
586 
Torrecilla de Alcafiíz, unitaria, 
Tramacastiel, unitaria, 600 ha- ^087 habitantes, 
bítantes. í Villar del Cobo, unitaria, 
Valderrobres, unitaria Eútnero habitailt8S-
2, 3.197 habitantes. í Almohaja, unitaria, 
Villalba Baja, unitaria, 502 ha taDtes-
hitantes. j Jorcas, unitaria, 384 habitantes. 
Viveldel Río, unitaria, 630 ha- Rubiales, mixt>,254 habitantes, 
hitantes. j Saldón, unitaria, 470 habitan-
Pueden solicitarse For derecho teSi 
c^onsorte todas las escuelas de Villalba Alta, unitaria, 273 ha 
t^a provincia, menos las mixtas hitantes. 
Mories 
Alicantee 
Obligaciones 
258 habi- Qédnlai ilipoteoarias 4 peí 
^ AguLtón y Arroycírio. 
Abejuela, unitaria, 696 habitan . 
tes. 
^ba, unitaria, 732 habitantes. 
Arcos-de las Salinas, unitaria, 
l W habitantes. 
Burbáguenaj unitaria, 1.227 ha-
dantes. 
Calamocha, unitaria, 2.151 ha-i 
oitantes. 
Cañizar del O ivar, unitaria, ^ 
^habitantes. 
Castel de 
Abitantes. 
Villalba de les Morales, mixta, 
227 habitantes. j 
Pueden ser solicitadas por de-
re. ho de consorte to as las escue-1 
las de esta provincia menos las j 
mixtas de Almohaja, Rubiales, | Moneda extranjera 
Villalba de los Morales, [ Pranooa. 
< f raneo» e n i z o e . . . . . . 
100 . . . . . . . 
! d. id. 5 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . s 
i Cédulas Baneo de Crédito 
Loeal S'por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Ooftied&mids Sindiesü Hi-
úmgT§&®% del BbrO; 6 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
i Traaatlántisa i por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Cabra, unitúda, 530 
g ^ ^ r á s . unitaria, 2.186 ha-
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1, 5.°. 
Libra» *k. •.,•-» 
Pollan 
Liras, 
Facilitada por el Banco Hitpanc Ame-i 
ricano}. 
67'00 
8VS0 
90'50 
99*90 
83'! 5 
85*15 
ÍOO'IO 
68*25 
84*20 
90*25 
74*00 
97*75 
87*60 
583*00 
228*00 
178*00 
108*35 
•U38*00 
124*00 
1464*00 
400*00 
98*40 
109*70 
96*2r> 
99*50 
98*C0 
36*85 
179*80 
45*40 
9'34 
48-95 
i Comunicad ú . Manzauera que 
se presentó en aquella casa cuar-
tel de la Guardia civil el alguacil 
del Juzgado municipal reclaman-
do una pareja al señor jutz por 
hiber tenido noticia que en una 
sima enclavàd \ en aquel término 
había sido hallado el cadáv .r de 
un hambre. 
Persuiiados en el citado punta, 
con el Juzgado y méJico titular, 
y algunos vecinos se encontraron 
en la «Sim i del Macho» los restos 
I del ca¿ávtr d- un hombre, que 
• extraído que fué, por su estado 
«La Esperanza|de tico no ptdo ser i<ientifi-
S d l l t R E u l c l l Í H ^ ) ^ cadáver presentaba úaica-
^ A v i mente un pedazo de camisa con 
(o1» A m) I rayas azules y una correa a modo 
== • de faja. 
Por acuerdo del Consejo de Según el dictamen del médico . 
Administración de esta Sociedad dicha persona hará unos cinco 
se convoca a Junta general ordi-
naria que tendrá lugar el día 6 
del próximo abril, a U s once de 
la mañana, en los locales de la 
Sociedad de Santa Eulalia del 
años que murió y que está en la 
mencionada sima, sin que se pu-
diera precisar si se trata de un 
crimen o de un suicidio. 
Los vecinos tampoco recuerdan 
Campo, con arreglo al siguiente ni tienen noticias de la desapari» 
orden del dís: 
Lectura, discusión y aprobación 
si a ello ha lugar, del inventario, 
balance y Memoria correspon' 
dientes al ejercicio de 1930. 
Acuerdo en relación a los be- j 
neficios anuales. 
Proposiciones presentadas por 
los señores accionistas. 
Ruegos y preguntas. 
Parà poder asistir a la Junta se 
recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en los artículos 40, 
41 y 42 de los Estatutos sociales y i 
se les anuncia que desde la pubU-1 
cación de este anuncio están a su 
disposición en el domicilio social í 
el inventario, cuenta y balance, \ 
correspondientes al ejercicio pa-1 
sado. ¡ 
Santa Eulalia del Campo, 21 de! 
marzo de 1931.—El presidentes | 
V. H e r n á n d e z . 
ción de persona alguna de aquella 
demarcación. 
El Juzgado instruye diligencias 
para el esclarecimiento del hecho 
que nos ocupa. 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
Se le dispara la 
carabina y 
le hiere 
F é é ínlrÉs lúpei 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los núaieros con arre-
glo a modelo elegido por el ex 
ce les t í s imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
Dicen de El Poyo que en oca-
sión de hallarse en la partida titu-
lada cCañarrero y por un descui-
do, se le disparó la carabina al 
guarda municipal Leoncio Raudo 
Lázaro, de 29 años, casado, pro-
duciéndole una herida con orificio 
de entrada y careciendo del de 
salida, de dos centímetros de diá-
metro, en la cuarta costilla iz-
quierda por fuera de la líaea auri-
cular, siendo ésta calificada de 
pronóstico grave. 
El herido faé trasladado a su 
domicilio. 
A N U N C I O 
S I J A M L Á Y I A R S . A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
Sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 56 
Se arrienda o traspasa la tienda | 
de curtidos situada en la calle de 
San Juan de esta ciudad, n.0 32. ! 
Para informes en la misma | 
casa. 
HHBI 
6 1 M a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIABIO 
Ronda de XTÍotor Pruneda, 16 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provIDcis 
T E R U E L 
LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
" i 
Rufas. 8 
AGENCIA DE A R A G O N 
ZARAGOZA Teléfono 1256 
O P E R A C I O N E S Q U E REALIZA 
Compra-venta de fincas y administración de las mismas. 
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000 a 50.000 pías . 
Hipotecas con garantía de fincas rústicas y urbanas, 
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) 
Construye y reforma edificios mediante presupuestos que 
facilita gratuitamente. 
COBROS D E CRÉDITOS R E T R A S A D O S 
Informes comerciales y particulares en toda E s p a ñ a . 
Dirigir la correspondencia al Director remitiendo sellos 
para la contestación 
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(eoní inuación de la 1.a plana) 
va a presidir hará qu i Teruel apa 
rezca en todas partes, y futuro 
porque alrededor suyo Vxn a sen-
tarse un gran nú nero d i jóvenes 
turolenses, más de set i^ ta, que 
grabarán en su corazóa e-tj día 
para con su inapreciable ayudfc: 
jla juveatudl, trabajar por l evrar 
a la práctica los bienhechores de-
seos de ese prócer. 
Las mesas son larguísimas y 
una vez sentada la presidencia lo 
hacen los demás comensales. 
Don José Torán tiene a su de 
Techa a los señores Buj. presiden 
t e d e l R á p i d , Estevan, Valverde, 
secretario del Rápid, Asensi, La 
guia, Estevan (a), Gómez (B), Bo 
rrajo. Vals, Murria, y Gómez (A). 
A su izquierda, los señores Gar 
cía Guerrero, presidente de la 
secc ión de deportes de P^vimen-
-os Astált icos , Torán (Píko), Gar-
c í a Redolar, Baeza, Torán (Car-
los), Brun (hijoj, Aranda, Tropel, 
G ó m e z , Herrero (í) , Sanz e Iz 
quierdo (R). En el centro de? las 
mesas, y eatre otros, vimos a 
los señores de Cós, Valencia, Es-
pallargas, Rípol, Ferrando, Sabi-
no, Marqués, Salvador, Villanue-
va, Alvarez,Lacasa,Martín, Iran-
zo, Gómez (V.), Romero, Graff, 
Novella, Baldomero, Soria. Lara, 
Báguen?, Ort^z (A.), Corbalán, 
García (S y A.), Ortiz (E.). Ade 
más vemos al equipo de Pa vi mee-
tos y a numerosos señp e í t n á s 
cuyos nombres no pudimos averi-
guar. 
En elegantes tarjatones qu 3 lle-
van la siguiente inscripción: 
cHotel N^ciona). M drid. Comí 
da ofrecida a Rápid Sportin Club 
de Teruel por Agrupación De-
portiva de cPavimentos Asfálti 
cos>. 15 de matzo de 1931 > nos 
enteramos del menú, que vx a ser 
servido por este orden: 
cVinos: rioja, blarco y t nto; 
licores: champagne. Mecú: Cre-
ma de ave; langostinos a la rusa; 
tourhedós massena, patatas du 
quesa; fondos de alcachofas cía 
mart; capón asado, ensalada rosi 
ta; biscuit glace, pastas finas; f ru 
tas; café y habanos. 
La comida transcurre animadí 
sima y una salva de aplausos 
anuncia que don José Torán va a 
dirigirnos la palabra. 
E l ilustre presideate honorario 
del Rápid comkrzi agradeciendo 
tan cariñosa acogida pero no en 
plan de brindis sino en franca 
conversación, tratando ce los sen-
timientos de afecto hacia él que 
los presentes le han demostrado y 
que está seguro son sinceros. 
Habla como presidente del Rá-
pid y padre del presidente ho-
norario de Pavimentos, equipo 
vencedor, y por esto necesita ins 
pirarse —dice—para hacerlo, má 
xime .teniendo a sus lados a dos 
grandes oradores. Además , para 
demostrar lo molesto que es brin 
dar después de comer, dice que 
hace dos o tres días leía a Teren-
cio en la parte que escribe que al 
condenar a uno a ser devorado 
por un león pidió como gracia el 
que antes le dejaran acercarse a 
la jaula para decirle una cosa al 
oído del león; se le concedió, fué, 
habló al león y una vtz en el circo 
soltaron a la fiera que marchó 
hasta donde estaba y después de 
olfatearle lo dejó en paz. Se le 
perdonó la v¡da a condición de 
que dijese cuanto había dicho al 
1 óa y contestó: pues al león le 
dije que si me comía tenía luego 
que brindar... 
D m José dice que aceptó con 
gran entusias no la pre^id ncia 
honoraria del Rápid por ser la 
primera Sociedad deportiva que 
se le brindó. Dentro de mi poli ti 
c a - ¿ ñ ide—creo de más valía al 
Rápid que a cualquier comité, y 
L s personas que integran su D i 
rectiva son para m i t á n respeta 
bles como los concejales o dipu 
tados. E i Teruel la vida es difícil; 
yo, conocedor de que estas gene-
raciones eran flojas, ha llevado c 1 
agua, he trabajado y seguiré tra-
bajando por é cuanto pueda pero 
más de una vtz me digo: cBueno, 
no soy concejal r i tengo cargo 
oficial alguno. ¿Estoy obligado a 
hacer todo este?» 
Cuando me enteré del viaje — 
sigue—lo celebré mucho y ha ve-
nido este acto que demuestra el 
intercambio de afectos. Teruel 
tiene condiciones para tod"»; tie-
rras humildes perosus hijos saben 
luchar y vencer sin tener en cuen 
ta este 4 0. Mi hijo,' desde hace 
cuatro o seis días que solo me 
h ¡biaba de la victoria de su equi-
po. Todo se moderniza. Yo prin 
cipio ahora a hablar el inglés y 
mi hi)'} lo hablaba a los doce añDS. 
Los del Rápid sin sei profesio 1a 
les son mucho, ya que allá no vea 
fútbol y a mí me cuesta más caro 
que una carrera el qtie mis Ir jos 
vean diariamente partidos. 
I i tranquilos a Teruel; dejad las 
discusiones cabileñas y seguid 
por el camino del deporte ya que 
en él está el saneamiento puesto 
que puede hacer la felicidad del 
hombre ma? teniendo las energías 
de la juventud para que se case 
pronto y sean buenos padres. 
Ensalz \ las lecciones que del 
deán de nuestra Catedral h\ re-
cibido desde antes de la guerra 
de Cuba y dice que solo a Buj y 
al boxeador Ruiz los considera co-
mo autoridad suya. 
Ahora tratará de que el Rápid 
tenga en su gimnasio todos los 
adelantos que la higiene nece 
sita y luego en su campo tendrá 
los medios necesarios ya que el 
deporte debe cultivarse en gran-
des dosis puesto que lo más inte-
resante de una nación es el que 
sus hij JS resistan moral y mate-
rialmente. 
Y nada más. Cuando d, je solu 
cionades otros problemas me de 
d ca ié por completo a los d¿l Rá-
pid, que ya están en marcha y no 
ctjàré por cieerque hasta que los 
vecinos y alcalde no b ¡jen con 
squís por la ca le Nu?va, Teruel 
no progresará. 
Añade que el deporte hay que 
aclimatarlo a sus esticiones. Ea 
Madrid los domingos van al Gua 
d irrama para pasar en la sierra 
los ratos de ocio, debido a los po-
cos kilómetros que de la ciudad 
hay. Una comisión vuestra ven 
drá a estudiar en invierno el de-
porte de la nieve y todo se hará. 
En cuanto al fútbol ya vamos 
bien. No h gais caso de los men-
tideres de café; el Rápid es la pri 
mera sociedad deportiva de Te-
ruel que va 300 ki lómetros de ca-
rretera con sus banderas y esto es 
muy grande. Lo que digan en el 
a t é os puede tener sin cuidado. 
Elogia al señor Guerrero par la j 
labor desarrollada en Teruel. 
cAhora en Teruel dirán: ¡Po 
brecicos, los han derrotadol Co-
mo he dicho, habéis venido a 
afianzar una amistad con Pavi-
mentos. ¿Lo pasáis mal? ¿Verdad ; 
que no? Conste que mi partido en , 
Teruel sois vosotros.» 
Una gran ovación y burras pre-
mian las palabras del señDr To-
rán. 
E l señ^r presidente deia sec ! 
ción deportiva de Pavimentas 
dice que después de lo dich a por 
el s ñ i r T . r á i poco ha de añadir. 
Tendrá mucho gu to en devol-
ver la visita a los de Teruel. Com •' 
prende el afecto de don José hacia 
el Rápid pero le pide guarde algo 
para ellos. ¡Pido la palabral Dlcej 
el sefi r T o i áa y contesta que el 
equipo de Pavimentos nunca le 
dijo nada y que jamás niega su! 
ir fluencia a todos pero que ya sa-1 
ben <que el que no llora no ma-
ma». Todos de Pavimentos le 
cuentan sus cuitas y bien saben | 
que nada niega. A todos no los 
conoce y nada sabía hasta hace 
cuatro días en que le hablaron de 
la visita del Rápid y dió carta | 
abierta para el recibimiento. Ha- \ 
ce 72 horas sé que Pavimentos es í 
invencible y lo he pu sto en co j 
nocimiento del consejo para ayu-1 
darles. 
Aquí el Rápid son internacio-| 
rales y los de Pavimentos son ve-; 
cinos honorarios de Teruel. i 
Unavrz pide un aplauso para 
el d'gno consejero de Pavimentos 
y hay una ovación graade. f, 
E señor de áa aprov cha el mo 
mento p?.ra decir que don losé se 
encuentra en las condicioaes de 
S ^ o m ó n cuando desmadres que 
IÍ n partir a un m ñ ) por la mitad: 
los dos niñ )s son hijos de Torán. 
Canta a la juvjntud que ahora 
se desliza diferente a la antigua. 
I Antes lo que se neces tab i pa-
ra ir a B \rcelona y ahora las co-
modidades que se tienen I 
Ya sabéis lo qae dice Torán: 
valéis más que los concejales y di 
putados y en verdad que los hom 
bres civiliz idos cultivan el aepor 
te para ser sanos. 
Hace años no teníamos en Te-
ruel mas que un deficiente gim-
nasio y no sabéis lo que al ver 
hoy el vuestro gozma el pobre 
don Miguel Ibáñez. E l deporte 
hace al hombre espiritual y éste 
vence sin luchas que ensangrien-
tan, crea solo hombres fraterna-
les. H i y que perfeccionar el de-
porte. 
Dice que los ingleses se dan 
unas morradas y sus profesores 
vigilan a ver si luego de pegarse 
se estrechan la mano en señal de 
fraternidad. 
Recuerda los deportes de la an-
tigua juventud deslizándose por 
las enrunas haciendo honores pa-
ra una paliza si Uegdba a casa con 
los pantalones rotos y dice que 
como ya es viejo quizás no acom-
pañe en otro acto a esta juventud, 
a la que pide no decaiga, ya que 
ccada gallo canta en su galline-
ro.» ¡Qae vengan a Teruel y ve 
rán como en lugar de 4 les mete-
mos 8 golesl 
Yo quisiera —añade— que con 
vosotros comience un Teruel nue 
vo. Qué desaparezca eso de que 
en la escuela somos todos herma-
nos y luego, por los azares de la 
vida, ya nos creemosindif erentes. 
En cuanto a ustedes señores de 
Pavimentos, si somos chiquititos 
mañana creceremos. 
Aquí hay —term'na diciendo— 
un nombre neutral que debe ha-
blar: don José García Guerrero. 
Estalla una ovación y nuestro 
ex gobernador agradece estos 
aplausos de los que cree hijos de 
su patria chica ya que así consi 
dera a Teruel, al que califica de 
ser grandioso por su bondad es 
clarecida y nobleza. Pueblo hos 
pitalarlo que sabe agradecer la 
visita del forastero hasta el extre-
1931 
imo de hacerle olvidar , 
Ese es Teruel.! ar e> 
C A M I O N E S V E L O C E S 
dic* 
En cuanto a mi labor 
puesto mi buena fé y v 
realizando cuanto m ¿ V f ^ H 
dije a este gran turo le i '^?^ 
Torá- ) voy a Teruel y tie 
ayudarme, lo hemos h ch ^ 
en Málaga, en donde qui0,;AH 
esté , siempre me tendrk ^ 
tro lado. Veo con gusto l0sa> 
tes que hacen grande a i POr* 
blosy elogioa Torái a u * J ^ 
hace 15 años lleva t r a z L ^ 
gran programa por su h 
ca. iVida nueva pero c ^ 
d e d o n T o s é T o r á n I N o nn > 
guir-termina diciendolgoy set 
muy 
cilio en mis actos y este e 
grande, me emociona el ver * 
a tan sinceros amigos. 
Dedica un recuerdo al \\QfttA 
Castel, hombre que hizo 2 ° 
pudo por Teruel como ahorat 
hace Torán, como todos bueno 
hijos deben hacerlo, y 
¿Qaé hicieron otros señores? Na 
da. Y Teruel no merece eso Ai 
Teruel futuro debéis llevar vos 
otros hombres de noble pecho 
Termina dando un fuerte abra, 
zo a Teruel en la persona de su 
hijo el señor Torán que ha lleva, 
do las aguas sacrificándose por el 
bienestar de su querido pueblo. 
¡Pido la palabral-dice el señar 
Torán para añadir: ¿de dónde vie-
nes?-De Málaga; y voy a Teruel. 
Las almas bu mas se ponen siem-
pre de acuerdo y este hombre ha 
logrea o oara Teruel más cosas 
que m:;chos otros. Teruel por 
García Guerrero y García Gue-
rrero por Teruel. 
Ei señor d e á n propone sea 
nombrado don J )sé G ireía Gue-
rrero socio honorario del Rápid 
y Pavimentos, y así se aprueba 
conuna gran ovación. 
Por ú'.timo habla el presidente 
del Rápid, don Leocadio Brau, 
para agradecer con toda el alma 
este inesperado recibimiento ya 
que desde la llegada del Rápiá 
solo atenciones están recibiendo 
de su digno presidente honorario 
y de Pavim ntos Asfálticos. Nos 
llevamos un agradecimiento in-
menso y cuatro goles. No pasará 
mucho tiempo sin demostrároslo 
primero, el agradecimiento, y de-
volveros doble goles. Nada ^ 
Ovración. 
Una voz: - ¡ V i v a Jauestro pa-
dncito comúal niViv 111 . 
La máquina fotográñea se en J 
paró varias veces y lu?J0' 
arrancar el coche que condud 
los señores Torán, Buj y ^ 
Guerrero, estalló la *ltima ^ 
ción de esta memorable 
turolense. 
Saludos ^ 
Tuvimos el gusto d ^ 
con el ex campeón ae F- ^ F 
dios Helio h ro Raiz'/fltLii* 
de Pik^Toráo; coa ^ obfàs; 
Esuvan, contratista eío, 
con don J^sé Gitcu ^ g l 
i xgob¿rnador de T ^ ^ c í a , 1 
divo turolense Itta11 e 
con varios paisanos, Q ^ efl 
ron a los diversos aC ro0. 
honor del R * ? * sQ Cf**bié* ^ 
En este capítulo ta* fl qa 
que anotar la don José Torán nos h i ^ c3 
M a r a ñ ó n , a l S ^ 
mérito hijo de ^ 
ie P 
;< entren 
;rae); f j 
j j j y f ^ J Z - - Mañana p 
infoí nnación de E s p a ñ a y del Extranjero 
E l c o n s e j o d e g u e r r a p o r l o s s u c e s o s d e 3 a c a 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 5'4 O 
O T R A S N O T I C I A S 
OBDAMIENTO D E L 
LUCÜS 
, ¡A 17 - E l alto Comisario 
léeos telegrafía 
rticipáadole que 
del interventor 
tamento del Lucas se ha 
al Go-Madrid, i / . - ^ 
Aarruecos telegrafía 
4 n narticipáadole que segua 
^ t l U r ^ n t o r del de-
lamento del Lucus se ha des 
I dado este río inundando toda la 
! tebajadeAlcazarquivirt cau-
Ídodestrozos en el feirocarril 
deTáog er a Fez y en la carretera 
Ae Rabat. 
Porfortuaano hibido desgra^ 
i^as personales. 
LQS daños causados S O J consi 
derables. 
LA. MADRE DE G A L A N 
PIDE CLEMENCIA P A R A 
LOS PROCESADOS D E 
JACA 
Midrid, 17.-Toda la prensa de 
]am;fiina publica los textos de 
las cartas cruzadas entre la ssfio 
ra madre de Galán y el presiden-
te del Consejo. 
La carta de la madre de Ga^án 
está redactada en términos carita 
tivos y humanitarios y, en la cual 
pide piedad para los encartados 
ya que su pobre hijo se hizo res-
ponsable del levantamiento y pa-
gó con su vida este luctuoso he-
cho; por ello solicita del noble 
corazóa del marino que preside 
hoy el Consejo de ministros, la 
máxima clemencia para los en-
cartados, clemencia que induda-
blemente pide España entera. 
Esta épistola ha causado verda 
dera emoción. 
E l general Aznar ha contestado 
a la madre de Galán con otra car 
ta que está concebida en estos tér-
minos: 
cMuy señora mía: Recibo su 
atenta carta que para mí es de vi 
va ahgr ía el poder dar satisfac 
ción a las hermosas virtudes y no 
bles sentimientos que atesora su 
corazón, y, que son también los 
míos.» 
nuestra breve estancia en el mu-
seo de pinturas, teniendo nosotros 
el gusto de presenciar una amena 
chirla entre los señores Marañén, 
Torá!iyd¿áa de Teruel. 
Él regreso 
Lunes. Nueve de la mañana. 
Puoto de partida plaza de la Ci 
beles. 
Es la hora en que la gran urbe 
madrileña empieza a despertar, 
i-a arteria señorial y populosa 
^uedeSol nos conduce a^punto 
Resalida empieza a verse nutrida 
Acoches y más coches. La mag-
* a calle de Alcalá parece que, 
«ansada del enorme tráfico, noc-
teo, empieza a despertar pere 
^sámente, con lentitud al re-
pr el baño suave y leve de una 
"Sera llovizna que hace que los 
Pnmeros transeúntes se guare z-
ca* en portales y tranvías. 
111 reloj del soberbio Palacio de 
Coïa 
«ttnicaciones marca las nueve 
z cuauüo los coches inician 
alto pa*"a comer. Mientras en l\ 
fonda una simpàtica y guapa chi 
ca, llamada Natividad, prepara el 
condumio, visitamos la célebre 
casa de piedra, verdadera obra in-
teresante y curiosa, de la que el 
reportero se ocupará como mere 
ce en una próxima información. 
La caravana automovilista lla-
ma la atención del vecindario que 
se asoma intrigado a los balcones 
y ventanas. Se dejan admirar chi-
cas muy guapas que son motivo 
de piropos y galanterías. Se des-
pide a los excursionistas cariñosa-
mente. 
Nuevamente el mismo coche se 
confunde de camino y es motivo 
para hacer parada en un promon-
torio del que se divisan las alme 
nadas torres del castillo de Molí 
nade Arggón, pueblo vetusto y 
simpático en el que pasamos ho-
ras memorables. 
E l presidente del Ràpid, nues 
tro querido amigo, don Leocadio 
Brun obsequió una v. z más a sus 
chicos y con la consiguiente ale-
grí a y bullicio prosiguió el viaje 
el Egreso. 
Arante el viaje 
Comentarios del partido, de las hasta Teru-l, a donde hicimos la 
pociones recibidas p.r cada uno entrada a las seis y media de h 
fio v C1Udad del 080 y del madro 
£ T0 haCÍa la Persona de don C o , o f ó n 
Pedici Q qae es a qaiea los ex I Paat0 fiaal para a^ radeC3r a los 
^ b i i í rÍ0S debl^os la agra- del Rápid Sporting y a Pavimen-
K lsima inrn*** tos Asfálticos cuantas atenciones 
tuvieron para con losiaf ormadores 
y, especialment?, al gran pró 
cer túrbense don J o s é T o r á i d e 
aba en alas de la ^ s do la Rad, a quien debemoi tan me 
morable como simpática jornada 
deportiva y turística. 
PENSION P A R A L A VIU-
D A D ¿GARCIA H E R -
N A N D E Z 
Madrid, 17.-El «Diario oficiar» 
del Ministerio de la Guerra, publi 
ca hoy una disposición concedien 
do la pensión de 1.500 pesetas a la 
viu'a del capitán García Hernán 
dez, muerto por los sucesos de J 
ca. 
URGOITI V E N D E SUS 
ACCIONES D E «EL SOL^ 
Y D E «LA VOZ» 
Madrid, 17.—Ayer tarde ha. si-
do firmada la escritura de cesión 
de las acciones que de la empresa 
de «El Sol> y «La Voz» tenía el 
señor Urgoiti, quien ha percibido 
en el acto de la escritura la canti 
dad de un millón de pesetas y re 
cibirá otra igual dentro de tres o 
cuatro meses. 
E l s tñor U i ^ oiti ha comunica-
do esta noticia al personal de la 
referida empresa. 
D i la gerencia se hará cargo el 
ex diputado reformista señor So-
lano. 
Se ignora aú i si hnbrá cambios 
importantes en el personal de re-
dacción de ambos periódicos, si 
bien se asegura que han piesenta^ 
do la dimisión algunos elementos 
directivos qu í no se avienen con 
la orientación de U nneva empre 
sa, aunque ésta continuará siendo 
liberal de izquierda, pero desde 
luego, en sentido más moderado 
y monárquico que el en que se 
expresaban actualmente estos 
dos diarios. 
CONSEJO 
Madrid, 17.-Esta tarde a las 
cuatro y media se celebrará Con 
se jo de ministros, el cual, en su 
mayor parte, estará dedicado a 
despachar asuat JS del ministerio 
de Fomento. 
L A FSCUELA D E A Y U -
DANTES D E OBRAS 
PÚBLICAS 
Madrid, 17. — El ministro de 
Fomento stñor La Cierva, ha ma-
L^f stado a los reporters que está 
estudiando la manera de ver que 
se abra nuevamente U Escuela de 
fcyu lahtés de Obras públicas. 
D spu¿"U jornada madrileña, 
ció un a^otat^s por el cansan-
^mnolf10 de repOSO y aParente 
ci<5a volaT^  ^  qU9la itna&iaa 
raEafrtasia-
QAlcoleadel Pinar se hace un 
Almorranas 
V erices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
f D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
I Especialista del Hospital Victoria 
1 Eugenia en Enfermedades de ifl 
Piel, Venéreo y S í tms 
I Consulta de once a una 
I Alfonso 1,16, entr0. ZARAGOZA 
VISTA EN E L S U P R E M O 
Madrid, 17.-Ayer en el Tribu-
nal Supremo se ha celebrado la 
vista de la causa contra un capi-
tán que de la Caja de Valencia 
sustrajo 70 000 pesetas y que lúe-
g > dicho milittr intentó suicidar-
se. 
El fiscal pide 17 años de reclu 
sión, aconsejando que de no estar 
este militar en sus perfectas fa 
cultades se le conmute la pena. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 17. —El marqués de Ho 
yos, en su conversación con los 
periodistas, l¿s ha dicho que le 
extraña mucho que en Jas oficinas 
de telégrafos y teléfonos se les si-
ga exigiendo a los ¡corresponsa-
les de prensa extranjera los des 
pachos que se remitan por dupli 
cado, siendo así que se dieron las 
oportunas órdenes en los mencio 
nados centros para que se admi 
tieran los textos como antesacos 
tumbraban y se diera a los corres 
ponsales toda clase de facilidades. 
Durante esta conversación tsta 
ba presente el director general de 
Comunicaciones. 
Preguntado el marqués de Ho 
yos por un periodista si había al 
guna novedad, contestó el minis 
trs que tanto en Madrid como en 
provincias reinaba tranquilidad 
y que respecto a l a política elec-
tora), seguía normalmente el plan 
trazado por el Gobierno. 
L A B O L S A 
Madrid, 17.—Hoy se han coti-
zado las principales divisas ex-
tranjeras en la forma siguiente: 
Libras, 46. Francos, 37^5; dó-
lares, 9 46 y medio. 
D E L CONSEJO P O R LOS 
SUCESOS D E J A C A 
Madrid, 17. - En los centros ofi-
ciales, a primera hora de la tarde, 
no se tenían noticias de la sen 
tencia recaída contra los subleva 
dos de Jica, pero por noticias 
particulares hemos sabido que 
este mediodía continuaba el Con 
Sfjo sus deliberaciones, las cuales 
son tan laboriosas que hacen pre 
decir que la sentencia variará de 
la petición fiscal en favor de los 
procesados. 
Durante ted > el día de ayer el 
Consejo estuvo trabajando sin 
tener más desc mso que el de las 
horas de comer. 
Toda la ciudad estuvo desvela-
da esta madrugada, hallándose 
abiertos los establecimientos pú-
blicos. 
A las ocho de la mañana l legó 
el auditor de Caoit iuía para él 
mismo llevar la sentencia a la 
aprobación del capitán general, 
enviáodosele recado de que toda 
vía tendría que esperar, pues el 
Consejo no había terminado sus 
conclusiones. Esto hace suponer 
que la sentencia diferirá de lo que 
sé suponía, siendo satisfactoria, 
como decimos antes para los pro-
cesados. 
CONFERENCIA 
Madrid, 17.—Hoy estuvo en la 
Presidencia el ministro de Estado 
conde de Romanones, conferen-
ciando con el vicealmirante Az -
nar. 
Ignórase lo tratado. 
illlll^ illlllliilIHiiilllllllllllM 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
(illllilIHlililiHiHIililllHilillllW 
DEL EXTRANJERO 
E L GOBIERNO INGLES 
D E R R O T A D O 
Londres, 17 . -E Gobierno ha 
sido derrotado en la Cámara por 
246 votos contra 242. 
E.ta derrota probablement J no 
traerá consecuencias políticas. 
U R I B U R U VISITA E L 
«EAGLE» 
Buenos Aire i, 17--E presiden-
te de la Argentina señor Uriburu 
na visitado los cruca s ingleses 
q u e se hallan surtos en este 
puerto, especialmente el porta-
aviones «Éagla», que fué el que 
recogió a los aviadores españoles 
en las islas de las Azores, 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
C A R D E N A L 
Pisa, 17. - A los 75 añ JS de edad 
ha fallecido el cardenal Maffi. 
Causó un gran sentimiento. 
E L R E Y EN L O N D R E S 
Londres, 17.-Su majestad el 
rey de España visitó hoy al minis-
tro de N gocios Extranjeros; des-
pué» estuvo en la emb j ida espa» 
ñola y por último fué recibido ea 
su|residencia particular por Mac-
Donal. 
Informes Comerciaies y Pe 
•ales Espáña y Extranjero com 
Reserva,—Certificados de Peo» 
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.- - Cumplimiento 
de exhortas .—Compra-Venía e 
Piucas.—Hipotecas. - Casa fnjv 
dada en 1908.—Di rector: ¿ n o -
cio Ordóftex —Agente Colegru-
do. 
Pádna 6 Cl Mañana 
Guia del Opos i tor al Magister io 
C o i t í e s í a c i o n e s a l 
p r o g r a m a o f i c i a ! 
Tema 380 
GEOLOGÍA DINAMICA.- ACCIONES D E -
TERMINADAS POR LOS|AGENTES A T -
MOSFÉRICOS. — AGUAS SUPERFICIA-
L E S , SUBTERRÁNEAS Y D E L MAR. 
•—-AGUA EN ESTADO SÓLIDO.—GLA 
CIARES. 
Geología d i n á m i c a 
lugar a formar montañas elevadas; 
donde antes existían valles,^ al revés, 
en fin, han renovado la fauna y la flo-
ra a través de las distintas épocas, me-
diante ^sucesivas adaptaciones a las 
condiciones geofísicas de nuestro glo-
bo. 
El globo terráqueo puede conside-
rarse como un organismo en continua 
actividad {Geo-dinámica). 
Acciones determinadas p o r los 
agentes a tmos fé r i cos 
Estos agentes tienen por fundamen-
to la atmósfera. 
Mejor so llama Geodinámica, Su j La atmósfera es el tnedio en el que 
asunto es el estudio de todos los pro- j se realizan todos los; procesos, geo ló 
ceses modificativos de la corteza te-
rrestre, debidos a pizitos factores bio-
lógicos o meteorológicos. 
Los organismos vivos, tales como 
los animales marinos o continentales, 
las plantas acuáticas o aéreas: las llu-
vias y las heladas, el aire y el viento; 
el agua en sus tres estados sól ido, 
líquido y de vapor, y numerosís imos 
y misteriosos factores internos, erup-
tivos u orogénicos, obrando sin cesar, 
desde las épocas más remotas, ¿han 
hecho variar la distribución de las 
tierras y los mares, han alterado la 
composición da las rocas, han dado 
gicos o biológicos, que modifican la 
I corteza terrestre. Los demás agentes 
I dependen de ella, toda vez que sin at-
! mósfera no existirían los animales, ni 
las plantas, ni la lluvia... 
Los principales agentes atmosféri-
cos son el aire y el viento. . 
Las acciones químicas que el aire 
húmedo produce; los cambios brus-
c»s de temperatura, las aguas de llu-
via que resbalan por las faldas de las 
montañas arrastrando partículas, o 
que se infi tran en los terrenos per-
meables llevando la erosión al seno de 
la Tierra, no son más que la continua 
acción demoledora o constructiva de 
la intemperie. 
Por otra parte el viento, debido al 
desigual caldeamiento de las zonas 
del globo, es el encargado de trans-
portar de un lugar a otro el polvo de 
las rocas, las arenas de las playas y 
las cenizas de los volcanes, acumulán-
dolos, a grandes distancias de su ori-
gen, para formar moniicitlos, dunas, 
médanos, etc., que el mismo viento, 
se encargará después de modificar o 
destruir con su incesante fuerza ero-
siva. 
Enfermos 
D e s e s p e r a d o s , 
m I.. m m&ravil lm métoám 4« ennusMn POR BOEBIO DE PLANTAS, descubierto per ei A B A T E MAMON, os curará definitivamen-te perqué es abselntame&te V E G E T A L . 
LAS 2t CURAS VEGETALES D E L ABATE 
RAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restabíeciendo el equi-
librio de 1» salud. No earçgea un regirrj*;» «jr 
aumentación, porque no requieren ia alteración de pmguna 
i organismo para que su acción sea dicaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefaciente». NA'¿) A MAS 
QUÜ PLANTAS escogidas especialmente para cada «afezmedad. Son tar. 
e><lca«es como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A D I O N 
pedal de 
fimi 
Ueve «a mes tomando 1« Cora N.* 3 y 
fie Mtcnentr» bien, así que be acordado me 
-ttuMe oirás S cajas de la misma cura. 
ÍJj r nascisco Pérez. Rua Petía, Vega del Bolla. 
• 'V «ase. 
Os IM M años que lleva tai esjxm de JM-"•tíxúmtoi, las, innumerables medicinas que 
. »i'isoém M han podido lograr lo que han • rté» 4a» Cajas de la Cura N.* 6. Que Di©s 
•inihpi al Wenhechor que las descubrió para 
•<*& «e IM desnadados. O. Pedro Navarrete, 
.-'aftei 7. SaatoeJla, Córdoba. 
fmào el 
M MSi. Ü 
gusto de aotiflcarle que saa ¿15 me han dado na resaltada . O. Navarra, Cwwvda. 5,7a> 
Hago propaganda porque  
_ién. q 
Aservo en i 
buí-evi %i 
L. Lacambra, Salinas de nos, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hasnon. de l<i 
que llevo tora«das varias raj)s, rae han puesta 
compl^ tameatc bica de 1* parálisis c¡ac jKtd -
da. Da. Pea. Castro, Busquets, 12, Caceres. 
He tenido un bnea resultada coa la Cu -; 
N.* 1S, de la cual quedo agrtdeddo de CIÍM < 
de Vd. D. F. J. Oldna, P. Oaam>o, 38, Elú í 
Alicante. 
Habiendo usado la Cara N.* IQ y viendo 
aa resultado satisfactorio le ruego me cevio-
otra caja. D. £. García, Párroco, Akonada 
de M aderado, Segaba. 
Ei.*4a as la «rea meCÈmeitm « o a al Creador hft rwnsto a 
te^/iewiii otra. D I M ha yuast* ce la V*tv¡7&i¿m todo 
?»»r->* aBBMBCarïMSw pe«a rmOnM, van CVUJk&KOn. 
HEcatra aí««jaeo; m 
lo a«a tainos ti 
L A S 2 0 CURAS V E G E T A L E S 
D E L A B A T E HAMO.'1 
K N F K U M E D A D E S QUE CURAM 
t. «aafcaxw. n» a .-Albuminuria. 
A.* Z^ StevBBA, Artrltlsmo, Ciática, Dolaros. 
ivAmami*, Pubertad N.* 6.-Solitaria. 
W." SL-Statarm. da loa Nervloa, EpUepsla, ata. 
T ^ B M farina. N.* 8.-R«glaa doktroaaa 
W 9u*e«brlC€B. N.' IC-Baterltla. 
It^arUlala. Artorloaaeleroaia. Obe«k!ad. 
JS. Dupuratlva da la aangra, Qranoa. Heryaa 
K.* If-^Bafscmedadea dal Eatómago. 
SL' Mz-Tartoaa» Flebltla. Hamorroldaa. 
IR." 6£.-^ Be». Catarrea, Brorxqultla, Asaaa, ««a. 
ai.* m-Oacswte, mctonm, ItigiHa, Vajtga. 
W 
0 R A TI 8 
» • IHTE R f S A R T E I f in r demueatra la iAaa«ia la Medtelaa T«s»t«i. 
PÍDALO CJá £STi CURÓ 
3r. Director de labora torio*« 
EotAnloofi, Rda. üalvers idad. S 
6, Barcelona, o Pellgroa, 9. * 
Madrid.—Sírraae mándame si 
übro dei Dr. B A B O I . 
A g u a s superficiales, s u b t e r r á 
neas y del mar 
Son úguas super/ictates, ríos 
lagunas, fuentes, etc. 
Es indudable que los ríos, con el 
múltiple concurso de sus afluentes y 
subafluentes forman una espesa red 
líquida que va desgastando las rocas; 
(erosión) y, transportando sus detri-
tus, (acarreo) acaban por depositarlos 
en sus desembocaduras o en los le-
chos pacíficos dé los valles fseí///ne/2-
tacióni sobre tedo después de las 
grandes avenidas. 
Todos los cursos de los ríos pueden 
compararse1 a la vida de los hombres: 
recién nacidos son inquietos y des-
tructores; en el promedio del curso 
de su vida, se transforman laboriosos 
y productivos. Henos de vida y de 
fuerza; y, por último, a la vejez, des-
cansan tranquilos en una vida que es 
el remanso precursor de su muerte. 
Los ríos primeramente destruyen, 
luego transportan, y finalmente depo-
sitan sus acarreos formando deltas, 
aluviones, estuarios... 
Otras veces las aguas superficiales 
se filtran a través de terrenos per-
meables y, en sus trayectos subterrá' 
neos, ejercen acciones modificadoras 
de importancia. El agua, mediante el 
acarreo de substancias calizas, perfo-
ra la tierra y construye grutas pinto-
rescas desde cuyos techos fabrican, 
gota a gota, esos conos de piedra, 
transparentes cemo el cristal (estalac-
titas), o bien los formados en el suelo, 
en sentido ascendente, con las gotas 
que escurren las estalactitas (estalag-
mitas), llegando, mediante el trans-
curso del tiempo, a unirse la estalacti-
ta que crece hacia abajo, con la esta-
I lagmita que crece hacia arriba; y, jun-
tándose ambas en el promedio de su 
j camine, fabrican fantásticas columnas 
j que dan, a veces, a las grutas el as-
í pecto de catedrales góticas como las 
¡ de Artá en Palma de Mallarca y Mon-
i dragón en la provincia de San Sebas-
! tián. • 
j El mar, especialmente en las costas, 
í ejerce transformaciones intensas en la 
I superficie de lá tierra, mediante las 
I tres acciones de ablación, transporte y 
I sedimentación: la primera en losacan-
I tila d os de las escarpadas costas; la se-
gunda se realiza de un modo domi-
¡ nante en dirección paralela a la costa 
y la sedimentación en las costas bajas 
í y arenosas. Las olas con su empuje 
1 atacan la costa formando acantilados; 
\ con su ir y venir arrastran los mate-
: riales robados a la orilla rocosa y los 
I transportan a lo largo de la costa, 
• por ías corrientes litorales, formando 
j playas dilatadas. 
i Son testimonios elocuentes de'las 
I acciones de las aguas: la Ciudad En-
i cantada de Cuenca; los Canchales 
de Peñalara; los pilancones del Gálle-
go, junto al Pantano de la Peña (Al-
to Aragón); las hoces o gargantas de 
los i íes Esera y Tajo; las Cárcavas de 
Palència; las cascadas del río Piedra 
cerca de Nuévalos (Zuragoza); los 
meandros^ del Guadalquivir; el delta 
del Ebro; íos acantilados del Cantá-
brico; etc., etc. 
A g u a en estado sól ido. -Glaciares ] 
Cuando el agua que penetra en las 
grietas de las peñas se congela por el 
frío (hielo) aumenta de volumen y sus 
moléculas se extienden con tanta pre-
sión que resquebrajan y separan co- f 
mo una poderosa cuña los bloques de 
piedra. Su labor es, por consiguiente, 
destructora, para distinguirla de la 
acción de la nieve que es conservado-
ra cuando cubre las rocas con su 
manto de armiño. 5in embargo, cuan -; 
i do el deshielo sobreviene de un modo 
lagos,' rápido, produce denudación en las, 
j faldas de las sierras e inundaciones j 
en los valles. ; 
Si las masas de nieve adquieren un . 
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espesor cousiderable (algunas veces j 
hasta 300 metros de espesor) sobre las 
altas cordilleras, toman el nombre de 
Glaciares. Los glooiares son verdade- : 
ros ríos helados que tienen su origen 
en las regiones de las nieves perpe-
tuas, y que descienden por las laderas 
de las montaña» hasta los valles don - j 
d é s e derriten, llevando en su seno, 
aprisionados por la nieve, numerosos 
cantos, piedras y detritus, a veces del 
tamaño de una casa, que son deposi-
tados con frecuencia a varios kilóme-
tros de distancia. Cuando caen al mar 
producen los peligrosos igzebers que 
son como islas flotantes de hielo. 
E . B. 
Cuide usted 
su estómago 
porque es ¡a base de 
s u salud 
Y o p a d e c í t a m b i é n como 
u s t e d , p e r o m e curó el 
D 
de/Dr. Vicente 
V E N T A EN FARMACIAS 
H O J A S D E A F E I T A R 
O S 
TABWCA NACIONAL DE ARMAS' 
T O L E D O 
S O N U N A M A R A V I L L A 
¡aja de Previsión Socíai de Arag(to 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL BSTABO 
LIBRETAS D E AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 y Va por 100 { « 
rtre sien dables para la f o r m a c i ó n de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4*20 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprá? 
ca de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I k R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro 0brer°;üdaflc* 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes pa'3 311 
sin familia. ^ 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 
Mejoras). /Mejora'£ 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrerd 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero ^ dePflC 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
V i 
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J o s C M A E S T R E 
? curó à 
h 0 S T O R O S 
rjfl a v i s o a P a c o 
rnter y o t r o a J o -
<é p a r a d a s y u n a s 
otas d e l o s f a l l e -
JroS v a l e n c i a n o s 
. última h:>ra, elsol llevó pú 
alas taquillas de la plaza 
^luiendo acabar casi todo el 
n taie Hiy como novedad otra 
Snd^ealteraátiV.;laaeJosé 
Iradas, veremos si se queda en 
Lcofflo la de su compañero 
S Pastor que tambiéa se quedó 
Le como un principiante al 
^erala ruta de novillero. 
gl ganado 
Se lidiaron cuatro novillos toros 
todo por que en ella hay un toro 
bravo! 
Los peones se cansan de darl¿ 
capotazos oyéndose los primeros 
pitos. Comienza Paradas con un 
ayudado por alto y tres naturales 
sin el debido temple. Sigue per 
altos y di pecho sin aprovechar 
las buenas coadiciones del toro. 
U Q pinchazo de cualquier forma 
con protestas. Media estocada. Sí 
guea los peones mareando al toro 
por lo que la protesta es unánime. 
Un intento de descabello (Pitos) 
otro y... más pitos. 
En el 4.#, Paradas lancea vul-
gar. En un puyazo el <Gorrión> 
cae en la cabeza del toro siendo 
empitonado tirándole Varios de» 
rrotes. D 2 milagro sale ileso. Sin 
mirarse vuelve a montar y coloca 
dos buenos puyazos (Muchas pal-
mas). Paradas hace una faena con 
pases de tirón para un pinchazo 
cuarteo (Muchas palmas). Repite 
con otro superior, llegándole bien 
a la cara y levantando los brazos 
como los maestros (Ovación gran-
de). 
Féiíx comiecza eon dos pases 
por bajo ligados con uao por alto 
arrimándose mu-ho y sufriendo 
un palotaz). S gue entre olés y 
ovaciones toreando por bajo y 
entrando superiormeote, da una 
estocada desprendida que produce 
M A M U E L P ^ N E I T E Z 
EQUIPOS P A R A NOVIAS 
muí 
mm 
La Campana 
J . H e r n á n d e z 
Liquida impermeables y abri-
gos plumas para señora y ca-
ballero a 18 pesetas. 
En pañzríi , precios increí-
bles que debe aprovecharse 
Inmenso surtido en crespo-
nes y crepé Oeérgette desde 
3 pesetas. 
Vis i te esta c a s a 
Los falleros valencia-
nos en fa plaza toros. 
Al terminar la lidia del tercer 
toro, los f Uleros que ccapabai 
seis palcos en la plaza, bajsn al 
ruedo en lucidísima cabalgata, 
yendo la reina falbra montada a 
caballo y a la cabeza, escoltada 
con cuatro caballos enjaezados a 
la usanzi de la tierra y acompa-
ñados por guitarreros, du^zúna y 
tamboril, desfilan entre aclama-
ciones y vivas a Valencia. Cerra 
ba la comitiva un camión cargado 
de naranjas. 
En el centro de la plaza, canta 
ron varias jotas valencianas, CO' 
meczando con est.: 
Señor alcalde mayor, 
diga €usté> a los madrileños, 
que Valencia les espera 
con los brazos siempre abiertos. 
El entusiasmo popular se des 
borda, mientras cuatro parejas 
de b ile y dos niños bailan la j )ta 
valencian?. 
Entre ov aciones y vivas a Va-
lencia, bailan un poupurrit va-
lenciano y seguidamente desfilan 
dando dos vueltas al ruedo entre 
ovaciones estruendosas a lá s ño-
ra de Valencia de la cual era por-
tadora la reina fallera. El camión 
de naranj ÍS empezó a dar la vuel-
ta al ruedo lanza, do a cent mares 
a los tendidos. 
¡Bien por Valencia!... 
JUANITO P U Y A Z o 
Datos recogidos en ía Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14'6 grados. 
Mínima de hoy, -h 3 
Viento reinante, S 
Presión atmosférica, 678 6 
Recorrido del viento, 1 wiiómetro». 
Lluvia, en milímetros, C. 
VS1 
r a g i n 
¡VISION) 
BSTABO 
-100 m r 
-a lapráír 
dedonFélx Moreno, de los que 
sobresalió el lidiado en primer lu-
gar llamado «Mosqufr.», negro 
Iragao, y de los que dan honra a 
una divisa. Salió b ravhimo. He 
gando a la hora suprema sin tirar 
ni ana cornada. El cuarto siempre 
entélerado. 
El corrido en tercer lugar 
cumplió. E' quinto salió manso y 
huido de Ies caballos. Escuchó pi-
tos al ser arrastrado. 
El segundo y el sexto eran de 
M \ Enriqueta de la Goba, el pri 
aero de ellos tuerto del izquier 
ío, y el otro, que era un novillejo 
terciado salió bravo y noble. 
Otro que se mar-
cha al hoyo : : : 
M Paradas lancea en dos 
a^ipos con su miaja de bailoteo. 
^Pl'Zi parece un herradero ] y 
en el pescuezo (Pitos). Media es 
tocada saliendo por pies y tirán-
dose de cabeza al callejón. ¡Nos 
ha recordado a Rafael el Gallo, 
p:ro sin sus genialidades Sigue 
muleteando entre protestas y pal 
mas de tango, dando otrosablazi 
y saltando al callejón. Suena el 
primer aviso. 
U ía estocad \ d ilant ira y açier 
ta al segundo intento. (Bronca). 
A fuerza de voluntad... 
El lote peor se llevó Félix Ro 
drígu z II, y sin embargo, salió 
airoso de su cometido. En su pri 
mero lancea en varios tiempos 
escuchando palmas. El toro persi-
gue a un peón y en el suelo le tira 
varios derrotes. Gracias a la pro 
videncia no hubo hule. 
El jovjn Fé ix coge las bande 
rillas poniendo un buan par al 
T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
ro). 
anci^ 
a 6 5 ^ 
rachfl 
Vialidad en la acreditada 
^ Vertedera A G U I L A Patentada 
8eoesf^on F E R N A N D O D I A Z t e l é f o n o 6 9 
%m* C A L A T A Y U D 
^ Y TALLER esperi ilizado en la repjración 
de automóviles 
vómito. (Ovación, vuelta al ruedo 
y salida a los m vdios). 
En el quinto vuelve a escuchar 
muchas palmas tanto al lancear 
como en sus quites. Su faena de 
muleta es de torero muy enterado 
por empezar con tres p^ ses ayu 
dados por bajo que sujetan al 
manso y hacié idose con él. Entre 
olés y palmas sigue con paes por 
alto y de pecho y al rematar toca 
los pitones del animal. (Ovació J) . 
Entrando como una vela y dejáa» 
dose ver, da una estocada que ha 
ce innecesaria la puntilla (Ova» 
ción y salida a los medios). 
Imitando los bailes de 
los falleros - -
Paco Cester, escuchó palmas 
en uias chicuelinas a su primer 
toro y, muchos olés y palmas en 
varias verónicas rematadas con 
media suptriorisima con las dos 
rodillas en tierra, en su stguadp, 
al que ie toreó bien de mukta con 
pases de todas las marcas, aucque 
el toro era terciado y tomaba fran-
ca la muleta, con lo que el mérito 
se reduce. 
Matando, hizo cambiar la deco-
ración. 
En el primero dos pinchazos en-
tre grandes protestas. L** presi 
dencia le envía primer aviso. Los 
peones hacen la rueda al toro-
mareándole. Uia estocada corta 
alargando el brazo y otra de tra-
vesía con las consiguientes bron-
cas. El puntillero acierta a la ter-
cera (Muchos pitos). En su según 
do, dos pinchíZDS, media estoca-
da, otro pinchazo, otra media ba-
ja y dos intentos. 
El resto de su actuación, estuvo 
a tono con los falleros valencia 
nos, por el baitoteo que empleó. 
AUTO-RADIO E i P a l a c i o d e l a M u s i c a 
Coso 87 Z A R A G O Z A Teléfoiro 1478 
Radio-receptores y Radio-fonógrafos Re C . A 
R A D I O C O R P O R A T I O N s f A M E R I C A 
A M P L I F Í C A D O R E S 
Fonógrafos portátiles C . Y. A. — Z H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos OOEON - REGAL — PARLOPHON 
Agencia en Temel : EMILIO HfíRRERO : San Juan; 15 
C a l z a d o de L o n a 
c o n P i so de B o m a 
De Manufactura Americana. 
El Mejor y másEconómico 
para PLAYA. CAMPO y SPORT 
Exigid, 1« rtíarca 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
« P E D R O N O G U É S » 
D a o í z y Velarde, n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
S U S C R I P C I O N E S 
Oapítai, mi mm . . . c . . . . rOO peMtae 
lapas*, ma trimaatre , 0 . 1%, » 
l«tranJ»rof tas « lo . . . c.. irOQ » 
0= IKaftana m o r iPrn»^. 
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Una carta y un 
documento 
Sefiçr director de E L MAÑA 
NA. Teruel. 
Muy señor mío: 
Varios vecinos, en nombre de 
la totalidad de este pueblo, me 
han entregado el adjunto suelto, 
a fin de que se lo remitiese a us-
ted y rogase que hiciera el favor 
de publicarlo. 
Ño pudiendo negarme a esta 
deferencia, hago un llamamiento 
a su amabilidad transmitiéndole 
su súplica. 
Dándole las gracias en nombre 
de ellos, y particularmente en el 
mío, queda a sus órdenes su afec-
tísimo s. s. q. e. s. m. 
M. PARICIO. 
Ante la campaña inmerecida e 
injusta que con motivo de la con 
cesión de Escuelas para este pue 
blo «El Regional» ha emprendido 
contra don José García Guerrero 
y el alcalde y secretario de esta 
localidad, nosotros, vecinos de 
Ojos Negros, afirmamos que todo 
él, unánimemente, está compene 
trado en absoluto con las gestio-
nes llevadas a cabo por los tres 
señores antes citados y que para 
ellos, especialmente pará el señor 
García Guerrero, guardará este 
vecindario eterna gratitud. 
En cuanto a les que tanto dicen 
haber cooperado en ésta obra 
justa, ningún vecino del pueblo 
ha tenido noticias de ellos, hasta 
que no se anunciaron las éleccio 
nes. Y para que todos estén ente-
rados de la necesidad apremiante 
de construir Escuelas en este pue 
bló, basta señalar un dato de por 
sí llamativo. 
La señora maestra, de acuerdo 
con el señor inspector de Escue 
l?s, se vió precisada a qae las 
niñas fuesen a las clases la mitaa 
por la m; ñaña y la mitad por la 
tarde, porque materialmente no 
podían estar ni de pié en la actual 
Escuela, 
El señor García Guerrero, en la 
primera visita a este pu blo, se 
díó cuenta de nuestn situación 
referente a enseñanza y desde ese 
momento no dt jó de trabajar des 
interesadamente. Convencidos de 
esto, es por lo qu : todos ios Veci 
nos de Ojos N¿gros estamos ^gra 
decidos. Lo « tro» se llama poli 
tica electoral. 
Ojos Ní gros, 13 de marzo de 
1931.—José Cor ella, Ambrosio Vi 
llén, Jesús Lópes, Mariano Pari 
ció, a mego de Cecilio Parido úicz 
no sabe firmar y por a i Apolinar 
Górris, Benjamín Parido, Luis 
Parido, Wenceslao Pellicer, Fio 
rentin o Esteban, José Rillo, Pau 
lino Martin, Agustín Sans. Vic-
toriano Sans, Manuel Rivero, Je 
tónimo Hernándes, Pascual Ru 
bio, Ignacio Sans, Domingo Gar-
cía, Manuel Parido, Ramón Pa 
ricio, Sebastián García, Antonio 
Bersosa, Antonino Parido, Pe 
dro J . Lucas, Vicente Garcés, An 
A fio IV 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
FABRICACION DE TODA CIASE DE VEIAS PAEA EL 
CULTO Y FL COMERCIO.—GARANTIA ABSOLUTA EN 
SUS CLASES. — PURA Y MAXIMA. — CONSUMO MI-
NIMO Y ARDER PERFECTO. — PRECIOS 
SIN COMPETENCIA. 
U I V 
4 y a a t a míe 
El donnago p 
anuaciames, y al 
cumpümieBto a larpli ^ 
10 del actual. se ^ %i 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer se víó la causa segoida contra Cándido Ferrer Ga* 
sas por muerte del alcaide y teniente de alcalde 
de Alcalá de la Selva 
para tratar del T ^ ^ M 
jales que han de ser ei/ ^ 
las próximas elecciónsglS 
pales para su renovació 
determir ándese en eUa L^ 
concejales y por fc^^ 
siguiere forma, habién ^ 
mado como base para ello u 
tificación del padrón deh í 
tes llevada a cabo en 1929- ^ 
Primer distrito, casas GoJ 
tonales: cinco concejales 
Segundo distrito. B ^ : ^ 
conceiales^  
Tercer distrito, 
cuatro concejales. 
Cuarto distrito, 
cinco coate jales. 
Diputaci| 
Mañana es día sefhlado pa^  
que la Comisión municipal^  
bre sesión ordinaria. 
El fiscal solicita para el procesado 40 años de prisión 
Como dijimos, ayer mañana y 
ante una extraordinaria expècta-
ción, dió comienzo la vista causa 
seguida contra el contratista de 
obras Cándido Ferrer Casas por 
muerte de Casiano Bayo y Roge-
lio Villamón, alcalde y teniente 
de alcaide del Ayuntamiento de 
Alcalá de la Selva, cuyo hecho 
tuvo lugar en Teruel el día 11 de 
noviembre de 1929. 
El Tribunal, dada la grave pe 
ná que se solicita, lo componían 
cinco señores ministrados. 
Actuaron, de fiscal don Alfonso 
Barrio; de acusador privado don 
Qregorio Vilatda y de defensor 
don Joaquín Julián, no actuando 
el presidente doo Fidel Alique 
por ser testigo presencial del he-
cho. 
El secretario díó lectura de la 
prut ba dccumental, siendo escu-
chada per el procesado con mar 
cado interé?. 
Este en su declaración dijo que 
con el producto de su trabajo pu 
do reunir a^gúa dinero con el que 
después compró una finca en Al« 
calá, y, a preguntas d- la acusa 
ción, negó que en su juventud 
mantuviese relaciones amorosas 
con la esposa de R Í gelio Villa 
món. 
Dijo también que llegó a la ca 
pital con el fin de corferenciar 
con el contratista de una carrete 
ra que él construía en el término 
de Montorc; que se encontraba 
en un cf fé cuando llegaron los 
drés Parido, Matías García, San 
tiago Parido, Raimundo Galve, 
Blas Hernándes, Tadeo Villén 
Juan Felipe Villén, José Esco 
laño. 
Siiuti otUf pUfgcscci firmas.seficr 
señores B^yo y Villamón, con 
quienes habló breves momentos, 
marchando luego hacia el Via* 
ducto, donde volvió a encontrar-
los y a reanudar la conversación 
en términos amistosos; hablaron 
acerca de la obra de construcción 
del Viaducto, y del coste de la 
misma, y que el Villamón le dijo 
que el dinero que había consegui -
do reunir no lo ganó trabajando, 
y que estas palabras fueron las 
que le decidieron, en un arrebato 
de indignacióa, a sacar la pistola 
y disparar. 
R conoció ser cierto que en el] 
momento de la agresión profirió 
frases ofensivas para la honra de 
su esposfs; pero que lo dijo en el 
sentido de ser hab adora. 
A continuación informaron los 
peritos médicos señores Muñ z, 
Mínguez e Iraczo, considerando 
normal al Cáadido Ferrer. 
El informe de los peritos arme-
ros careció da interés, así como 
también la de la mayoría de tes-
tigos. 
El señor Alique no compareció 
por haiií rse ausente, siendo leída 
su declaración en la que manifies-
ta h b r oído decir al procesado, 
que hübía venido a mataños. 
El cabo Luis Loras manifestó 
haber escuchado d e labios del 
matador la frase de «no me esca 
po; he venido a matarlos». 
El comandante don J acobo Rol 
dán, que fué uno de los que 
primeramente d e t u v i e r o n al 
procesado, manifestó que en el 
trayecto hasta la cárcel; le oyó 
decir al detenido; las mujeres tie-
nen la culpa; la mía es una tal. 
Esos me han querido acorralar-
me han venido a buscar. 
El sargento de la Guardia civil 
Vifiuelas declaró haberle 
oído, mientras le llevaba a la cár-
cel, que su mujer era una tal y 
que lo había perdido, así como 
que sus víctimas le venían persi-
guiendo. 
Vicente Pobo, camarero, ma-
nifestó haberle oído exclamar que 
había venido a matarlos y que re-
firiéndose a uno de los muertos 
dijo: ¡Ya no te levantarás! 
El comerciante de Alcalá Jaime 
Tormo declara aportando antece-
dentes favorables del procesado, 
añadiendo que, por lo que se dice 
por el pueblo, las causas dima 
nar tes del suceso, pueden ser las 
qu? Rogelio Villamón, perjudica-
ra o tratara de perjudicar eñ sus 
intereses al matador. 
Continuó la prueba testifical 
que careció de interés y el acusa 
dor privado renunció a la decla-
ración del resto de los testigos, 
suspendiéndose la vista para con-
tinuarla por la tarde. 
Con idéatica afiluencia de pú-
blico continuó la vista a las cua-
tro. 
Lformaron brillantemente los 
señores fiscal, acusador privado 
y defensor, viéndonos precisados 
a omitirlos por el escaso espacio 
quí hoy poseemos. 
El fiscal modificó sus conclu 
siones en sentido de elevarlo a 
dos asesinatos cualificados por la 
alevosía y pide 20 años por cada 
delito. 
El acusador privado las modifi-
có también haciendo suyas las 
modificaciones del fiscal. 
Y el abogado defensor las mo« 
dificó en sentido de calificar la 
petición de pena para su defendi-
do, a quien considera autor de un 
delito conexo de homicidio, por 
n U s pietcrcer un mismo fin. 
Para el Gomedoi 
de Caridad 
El se ñor don Juan García Naracj!, 
representante general para h| 
regiones Aragón, Rioja y Noit¡ 
de la Casa Domecq, de jerez k 
la Frontera, enterado, durantes! 
estancia en Teruel, que varioi 
comerciantes y amigos iban a 
una comida a los pobres del 0 
medor de Caridad, ha ordena! 
se envien a esta Institución^ 
la fecha en que se de la comi 
cuatro arrobas de vino de JeRZ, 
regalo de la Casa Domecq. 
Reciba en nombre de los f 
bres del Comedor las más * 
sivas gracias el stñor García W 
ranjo, por este rasgo 
espléndido. 
caritativof 
^ AMA, 23 años, leche fresca, 
ofrece para criar casa^ 
isa. RSZÓD, W 
Monterde de A'1 
padres o en su casa. R^n 
gorio Pérez 
barrada. 
en 
TEáTROjARlPÍ 
Durante ¡ ¡ ^ ^ 
tuó en el Marín la ^ ^ i r 
María Luisa Moneró, cbte 
abundantes aplausos. ^ 
Representaron, c ^ ^ 
«jViva Alcorcón, qtte 
bloI»,fLa per^f**; 
blanco; esta última, 
ma, de Marquida, Pr 
la Real Academia. 
El público salió 
las funciones. 
preci' 
co 
cido1 
con la atenua^6 
de 
obcecación. ^ ó l a ^ ' 
Alassietetermm0^ 
quedó conclusa 
